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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study is conducted to identify the relationship between Cultural 
Intelligence (CQ) and Cross-cultural adjustment (CCA) among foreign English 
teachers in New Oriental Education & Technology Group (New Oriental). Cultural 
Intelligence includes meta-cognitive CQ, cognitive CQ, motivational CQ and 
behavioral CQ that are independent variables of this study.  The dependent variable is 
Cross-cultural Adjustment. In this study, survey method was used to collect the data.  
A total of 155 foreign English teachers from New Oriental answered the online 
questionnaire that consist of Cultural Intelligence Scales (CQS) and Cross-cultural 
Adjustment Scales (CCAS). Mean, standard deviation, Pearson Correlation, Multiple 
Regression are applied to analyse data. Findings shows that foreign English teachers at 
New Oriental have moderate level of CQ and CCA.  The finding of this study 
indicated that there were positive relationship between each dimension of CQ and 
CCA.  All dimensions of CQ can predict CCA; nevertheless motivational CQ is the 
most significant predictor to CCA.  Meanwhile, this study suggests the organization 
that consider CQ into their employees’ selection and training, and suggest foreign 
English teacher to improve their CCA through enhance CQ.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti hubungan antara kecerdasan 
budaya (CQ) dan kesesuaian silang budaya (CCA) dalam kalangan guru-guru Bahasa 
Inggeris asing di Pusat Pendidikan dan Kumpulan Teknologi New Oriental. 
Kecerdasan budaya terdiri daripada meta-kognitif CQ, kognitif CQ, motivasi CQ dan 
tingkah laku CQ yang berupa pembolehubah bebas dalam kajian. Pembolehubah 
bersandar adalah penyesuaian silang budaya. Dalam kajian ini, kaedah soal selidik 
telah digunakan untuk mengumpul data. Sejumlah 155 guru-guru Bahasa Inggeris 
asing daripada New Oriental menjawab soal kaji selidik atas talian secara sukarela. 
Soalselidik kajian mengandungi soalselidik skala kecerdasan budaya (CQS) dan skala 
kesesuaian silang budaya (CCAS). Min, sisihan piawai, korelasi Pearson dan regresi 
berganda telah diaplikasikan untuk tujuan analisis data. Dapatan menunjukkan, 
guru-guru Bahasa Inggeris asing di New Oriental berada pada tahap sederhana bagi 
CQ dan CCA. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa setiap dimensi CQ 
mempunyai hubungan positif dengan CCA. Semua dimensi CQ boleh digunakan 
untuk meramal CCA manakala motivasi CQ adalah peramal yang paling ketara 
terhadap CCA. Di samping itu, kajian ini mencadangkan organisasi supaya mengambil 
kira faktor CQ dalam kriteria pemilihan pekerja dan latihan kepada pekerja agar 
guru-guru Bahasa Inggeris asing boleh meningkatkan CCA mereka melalui 
peningkatan CQ.  
 
 
 
